







































製造業全体に占める比率は１６ ．１％である 。雇用者数は２３ ．４万人で，製造業全体
表１　カナダの製造業全体に占める食品飲料製造業の位置
１９８２ １９８３ １９８４ １９８５ １９８６
出 食品飲料製造業（・） ３４２ ３５４ ３７８ ３９３ ４０８
荷 製造業合計（ｂ） １， ８７７ ２， ０３４ ２， ３０２ ２， ４８７ ２， ５３４
額 ａ／ｂ（％） １８ ．２ １７ ．４ １６ ．４ １５ ．８ １６ ．１
雇 食品飲料製造業（・） ２３２ ２２６ ２２６ ２３１ ２３４
用 製造業合計（ｄ） １， ７０２ １， ６７１ １， ７２２ １， ７６６ １， ８０９









品を含む）の出荷額３８５億ドル ・雇用者数１５ ．２万人，紙 ・パルプ２０１億ドル ・





工場数 出荷額 付加価 雇用者数値　額 （百人）
食肉 ・肉製品（家禽を含む） ６４９ １０ ，１９６ １， ９７１ ４２７
水産食品 ４０４ ２， ２８６ ８７６ ２８９
果実野莱製品 ２２２ ２， ６０２ １， １４９ １７１
飲用乳 ・その他の乳製品 ３９３ ６， ６６８ １， ７６０ ２６２
飼料 ・穀物製品 ５９１ ３， ９３２ １， ０６０ １５０
植物油（コーン油を除く） １１ ７３２ ８５ １１
実　　数 ビスケ ット ・パン ・べ一カリー ５１３ ２， ０７３ １， １３２ ２８３
砂糖 ・チ ューインガム ・菓子 １２１ １， ４５２ ７１４ １０８
その他の食晶 ３６５ ４， ２０３ １， ８３２ ２４９
食品製造業小計 ３， ２６９ ３４ ，１４４ １０ ，５７８ １， ９４９
飲料製造業小計 ３１３ ５， ０４６ ２， ７９８ ３１７
タバコ ２５ １， ６２３ ８３８ ７０
食品飲料製造業合計 ３， ６０７ ４０ ，８１２ １４ ，２１４ ２， ３３６
食肉 ・肉製品（家禽を含む） １８ ．Ｏ ２５ ．０ １３ ．９ １８ ．３
水産食品 １１ ．２ ５． ６ ６． ２ １２ ．４
果実野莱製品 ６． ２ ６． ４ ８． １ ７． ３
飲用乳 ・その他の乳製品 １０ ．９ １６ ．３ １２ ．４ １１ ．２
飼料 ・穀物製晶 １６ ．４ ９． ６ ７． ５ ６．４
植物油（コーン油を除く） ０． ３ １． ８ ０． ６ ０． ５
構成比％ ビスケ ット ・パン ・べ一カリー
１４ ．２ ５． １ ８．０ １２ ．１
砂糖 ・チ ューインガム ・菓子 ３． ４ ３． ６ ５． Ｏ ４． ６
その他の食晶 １０ ．！ １０ ．３ １２ ．９ １０ ．６
食品製造業小計 ９０ ．６ ８３ ．７ ７４ ．４ ８３ ．４
飲料製造業小計 ８． ７ １２ ．４ １９ ．７ １３ ．６
タバコ Ｏ． ７ ４． Ｏ ５． ９ ３． Ｏ











　中分類別にみた食品製造業の出荷額上位３部門は，食肉 ・肉製品（２５ ．Ｏ％） ，
飲用乳 ・その他の乳製品（１６ ．４％），飼料 ・穀物製品（９ ．６％）であり ，この３部
門で食品飲料製造業の出荷額全体の５１％を占めている。この出荷額構成はカナ
ダ農業の生産構成をある程度反映しており ，１９８６年の全農場受取額に占める比
率は牛 ・豚 ・家禽肉３２ ．６％，穀物１８ ．１％，酪農１３ ．８％で，この３つでカナダの
農場受取額の６５％を占めていた（Ｓｔ．ｔｉ．ｔｉ。。 Ｃ．ｎ．ｄ。，Ｃ．ｔ．２１－ ６０３Ｅ）。
　雇用者数においても ，食肉 ・肉製品（１８ ．２％），飲用乳 ・その他の乳製品
（１１ ．２％），飼料 ・穀物製品（６ ．４％）で，この３部門が３５．８％を占めている 。と

















全製造業 食品飲料製造業 （％） 計（％）
大 西　洋 岸 １１ ，３０９ ２， ９８７ ２６ ．４ ８． ７
ケ ベ　　ツ ク ６１ ，１０１ ８， ８８４ １４ ．５ ２６ ．０
オ ン　タ　リ オ １３６ ，８４８ １３ ，５６１ ９． ９ ３９ ．７
マ ニ　　ト ノ寸 ５， ６４９ １， ６８０ ２９ ．７ ４． ９
サスカチ ュワン ３， ０５９ ８７１ ２８ ．５ ２． ６
ア ル　バ　ー タ １５ ，１７５ ３， ４０６ ２２ ．４ １０ ．０
Ｂ． Ｃ． ２０ ，２２４ ２， ７５３ １３ ．６ ８． １
カ ナ　　ダ 計 ２５３ ，４１１ ３４ ，１４４ １３ ．５ １００ ．０
資料）表２に同じ 。
















家禽製晶６９ ．６％，飲用乳６０ ．４％，その他の乳製品８３ ．７％，飼料６８ ．５％，パン ・





１　位 ２ 位 ３ 位
食肉 肉製品 オンタリオ （３１ ．５） ケベッ ク （２５ ．９） アルバータ （２１ ．１）
家 禽　　製 品 オンタリオ （４３ ．５） ケベッ ク （２６ ．１） Ｂ． Ｃ． （９ ．Ｏ）
水 産　食 品 大西洋岸 （６５ ．Ｏ） Ｂ． Ｃ． （２５ ．１） ケベッ ク （６ ．３）
飲 用 乳 オンタリオ （３７ ．Ｏ） ケベッ ク （２３ ．４） Ｂ． Ｃ、 （１７ ．４）
その他の乳製品 ケベッ ク （５２ ．６） オンタリオ （３１ ．１） アルバータ （８ ．４）
飼 料 オンタリオ （３５ ．９） ケベッ ク （３２ ．６） アルバータ （１１ ．２）
植 物 油 アルバータ （５４ ．５） オンタリオ （４５ ．５）
パン ・べ一カリー食品 オンタリオ （４０ ．２） ケベッ ク （３５ ．４） Ｂ． Ｃ． （７ ．４）












（７９ ．９％），ウイスキー（７４ ．９％），冷凍果実野菜（７２ ．７％），ワイン（７２ ．Ｏ％），植
物油（７０ ．９％），穀物製粉 ・シリアル食品（６６．０％）が該当する 。
　これらの分野では，１社ないし２社の巨大企業がきわめて大きなシェアを占
めている。たとえば，ビールのジ ョン ・ラバット杜とモルソン杜，ビスケ ット





















食肉 ・肉製品（家禽を除く） ４３ ．３ ５３ ．Ｏ
家　　禽　　製　　品 ３６ ．３ ５０ ．６
水　　産　　食　　品 ４４ ．７ ５３ ．５
果実野菜の缶詰 ・保存食品 ３９ ．Ｏ ５５ ．７
冷凍の果実野菜 ７２ ．７ ８６ ．７
飲用乳 ・その他の乳製品 ３７ ．０ ５０ ．６
穀物製粉 ・シリアル食品 ６６ ．０ ８４ ．７
飼　　　　　　　料 ２５ ．７ ３４ ．１
ビ　ス　ケ　 ッ　ト ７９ ．９ ９５ ．７
パン ・べ 一カリー 食品 ３３ ．５ ４７ ．８
菓　　　　　　　子 ５０ ．１ ７２ ．９
砂　　　　　　　糖 Ｘ １００ ．Ｏ
植　　　物　　　油 ７０ ．９ １００ ．Ｏ
その他の食品 ３３ ．８ ４７ ．８ソフ　ト　ドリ　ンク ４８ ．２ ６１ ．４
ウ　イ　ス　キ　 ー ７４ ．９ ９４ ．５
ビ　　　　ー　　　　ル ９９ ．Ｏ １００ ．Ｏ







占める輸出額の比率を高い順にあげると ，水産食品（６３ ．３％），植物油（２５ ．４％） ，












水　産　食　品 ８３ ．１ ６３ ．３植物油（コーン油を除く） ２４ ．４ ２５ ．４
調整穀粉 ・シリアル食品 ３５ ．４ １９ ．２
砂糖 ・菓子 ７． ４ １６ ．７肉・ 肉製品（家禽製品を除く） １１ ．Ｏ １５ ．８
ビ　ス　ケ　ッ　ト ５． ３ １３ ．９
パスタ製品 １１ ．４ １０ ．１果実野菜製品 ９． ３ ８． ５穀　物　製　粉 ２４ ．５ ７． ６飼　　　　料 ６． Ｏ ６． ５紅茶 ・コーヒー Ｏ． ９ ６． ２パン ・べ 一カリー 食品 ３． ２ ５． ９
乳　　製　　品 ４． ３ ２． １家　禽　製　品 １． ４ Ｏ． ９
輸入比率（％）
１９８１ １９８７
紅茶 ・コーヒー ４１ ．３ ３８ ．６水　産　食　品 ５４ ．８ ３２ ．２砂糖 ・菓子 ２９ ．６ ２９ ．８植物油（コーン油を除く） ２２ ．５ ２７ ．９
果実野菜製品 ２７ ．７ ２３ ．３調整穀粉 ・シリアル食品 ９． １ １２ ．Ｏ
パス　タ製品 ８． Ｏ １２ ．Ｏビスケ ッ　ト ５． Ｏ １１ ．７肉・ 肉製品（家禽製品を除く） ５． ５ ７． ５
飼　　　　料 １． ９ ４． １家　禽　製　品 ４． ４ ３． ６パン ・べ一カリー 食品 ２． １ ３． ２






































（５４％）であり ，穀物製粉 ・シリアル食品もそれに近かった。ビスケ ットでは ，
ナヒスコ社とベアトリス ・フース社，果実野菜の缶詰 ・保存食品ではナヒスコ








カナダ 外国計 うちアメリカ その他
全製品業合計 ５４ ．０ ４６ ．０ ３５ ．５ １０ ．４食品飲料製造業計 ７３ ．２ ２６ ．８ １９ ．９ ６． ８
ビ　ス　ケ　 ッ　ト ２８ ．９ ７１ ．１ Ｘ Ｘ
その他の食品 ３２ ．３ ６７ ．７ ５０ ．Ｏ １７ ．５菓　　　　　　　子 ３４ ．６ ６５ ．４ ４０ ．３ ２５ ．０
果実野莱の缶詰 ・保存食品 ３９ ．２ ６０ ．８ Ｘ Ｘ
ソフトドリンク ４６ ．２ ５３ ．８ Ｘ Ｘ穀物製粉 ・シリアル食晶 ５３ ．７ ４６ ．３ Ｘ Ｘ
ウ　イ　ス　キ　ー ７１ ．６ ２８ ．４ Ｘ Ｘ
飲用乳 ・乳製品 ７５ ．９ ２４ ．１ Ｘ Ｘ
冷凍の果実野菜 ８２ ．０ １８ ．Ｏ １７ ．９ Ｏ． ０飼　　　　　　料 ８２ ．３ １７ ．７ １６ ．０ １． ５
水　　産　　食　　品 ９０ ．４ ９． ６ ７． ７ １． ７
家　　禽　　製　　品 ９１ ．８ ８． ２ ８． １ ０． ０
パン ．べ 一カリー 食品 ９３ ．Ｏ ７． Ｏ ３． ８ ３． Ｏ




















ラルフーズ ・カナダ（９位），ユニレバ ー・ カナダ（１１位），ネ ッスル（１４位） ，















順　位 年間販売　額 雇用者数 外国資企　　業　　名 主な分野 本比率
食品 全産
業 （百万 ドル） （人） （％）
１ ４ Ｇｅｏｒｇｅ　Ｗｅｓｔｏｎ　Ｌｔｄ 食品総合／べ一カリー １０ ，８５６ ５５ ，８００ Ｏ
２ １４ Ｓｅａｇｒａｍ　Ｃｏ． ウイスキー ５， ８６５ １７ ，０００ ４８
３ ２０ Ｊｏｈｎ　Ｌａｂａｔｔ　Ｌｔｄ ビール ４， ６８１ １６ ，５００ ０
４ ３２ Ｉｍａｓｃｏ　Ｌｔｄ タノ、コ ３， ４９０ ８６ ，８６３ ４１
５ ３８ Ｃａｎａｄａ　Ｐａｃｋｅｒｓ　Ｉｎｃ．△ 食肉 ３， ０９２ ９， ＯＯＯ ５６
６ ４９ ＭｃＣａｉｎ　Ｆｏｏｄ ｓ　Ｌｔｄ フレンチフライ ２， ３９６ １２ ，５００ Ｏ
７ ５５ Ｍｏｌｓｏｎ　Ｃｏｓ ビール ２， １２２ １３ ，９００ Ｏ
８ ７４ Ｃ・・ｇｉ１ｌＬｔｄ．△ 穀物取引／食肉／飼料 １， ６１２ １， ９００ １００
９ ７９ Ｋｒａｆｔ　Ｇｅｎｅｒａ１Ｆｏｏｄｓ　Ｃａｎａｄａ　Ｉｎｃ．△ 乳製品その他 １， ５５０ ４， ５３３ １００
１０ ９０ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｆｅｄｅｒｅｅ　ｄｅ　Ｑｕｅｂｅｃ＊ 乳製品／飼料 １， ３５３ ３， ６５３ Ｏ
１１ ９６ Ｕｎｉ１ｅｖｅｒ　Ｃａｎａｄａ　Ｌｔｄ．△ 植物油 １， ２４８ ７， ５８８ １００
１２ １０４ Ｕｎｉｔｅｄ　Ｇｒａｉｎ　Ｇｒｏｗｅｒｓ＊ 穀物取引／飼料 １， １２５ １， ４７３ ０
１３ １１６ Ｔ． Ｃ． Ｃ． Ｂ・・…ｇ・・ Ｌｔｄ．△ ソフトドリンク １， ００２ ５， １７４ ４９
１４ １１８ Ｎ・・ｔ１・ Ｅｎｔ・・ｐ・ｉ… Ｌｔｄ．△ コーヒー ９７６ ５， ５００ １００
１５ １３９ Ｎａｂｉｓｃｏ　Ｂｒａｎｄｓ　Ｌｔｄ．△ ビスケ ットその他 ７４８ ３， ９００ ７５
１６ １６０ Ｓｃｈｎｅｉｄｅ・ Ｃｏ・ｐ 食肉 ６１８ ３， ３００ Ｏ
１７ １６２ Ｎａｔｉｏｎａ１Ｓｅａ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｌｔｄ 水産食晶 ６０８ ５， ６００ ０
１８ １９３ Ａｇｒｏｐｕｒ，ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ａｇｒｏ－ａｌｉｍｅｎｔａ止ｅホ 乳製品／飼料 ４９６ １， ６２７ ０
１９ ２０７ Ｇａｉｎｅｒｓ　Ｉｎｃ 食肉その他 ４６８ ２， ３００ ０
２０ ２１２ Ｃ・ｍｐｂ・１１Ｓ・・ｐ　Ｃ・．△ スープ／野菜加工 ４５０ ２， １００ ７１
２１ ２２３ Ｂｅｃｋｅｒ　Ｍｉ１ｋ　Ｃ ｏ． 乳製品 ４２６ ６５０ ０
２２ ２３８ Ｃ・ｎ・ｄ・ Ｍａ１ｔｉｎｇ　Ｃｏ モルト ４００ １， ４７５ Ｏ
２３ ２４０ Ｒｏｂｉｎ　Ｈｏｏｄ　Ｍｕ１ｔｉｆｏｏｄｓ　Ｉｎｃ．△ 製粉 ３９７ １， ３５０ １００
２４ ２６３ Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｍｉ１１ｓ　Ｃａｎａｄａ　Ｉｎｃ ．△ 穀物製品 ３６０ ｎ． ａ． １００
２５ ２８５ Ｒａ１ｓｔｏｎ＿Ｐｕｒｉｎａ　Ｃａｎａｄａ　Ｉｎｃ ．△ 飼料 ３１５ ７８０ １００
２６ ３０３ Ｂ． Ｃ． Ｓｕｇａｒ　Ｒｅ丘ｎｅｒｙ　Ｌｔｄ 精糖 ２９０ ８７５ ０
２７ ３１８ Ｑｕａｋｅｒ　Ｏａｔｓ　Ｃｏ．ｏｆ　Ｃａｎａｄａ△ 穀物製品 ２７４ １， ０５０ １００
２８ ３２０ Ｍｕ１ｔｉ－Ｍａｒｑｕｅｓ　Ｉｎｃ べ一カリー ２６８ ３， ７５０ Ｏ
２９ ３５７ Ｅｘｐｏｒｔ　Ｐａｃｋｅｒｓ　Ｃｏ． 食肉 ２１２ １６４ ０
３０ ３６３ Ｃｅｎｔｒａｌ　Ａ１ｂｅ血ａ　Ｄａ辻ｙ　Ｐｏｏ１＊ 乳製品 ２０８ ７３５ Ｏ
　　注）　＊印は協同組合，△印は外国企業の完全所有子会社またはその支配下にある企業 。
　資料）Ｔｈｅ　Ｆｈａｎｃｉａｌ 　Ｐｏｓｔ５００，Ｓｕｍｍｅｒ１９９１
である。ケベッ ク州の２つの大手協同組合Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　 ｆｅｄｅｒｅｅ　ｄｅ　 Ｑｕｅｂｅｃ
（１０位）とＡｇｒｏｐｕｒ，ｃｏｏｐｅｒａｔ１ｖｅ　ａｇｒｏ－ａ１ｍｅｎｔａ１ｒｅ（１８位），穀物取引が主体であ







その中には，パン ・べ一カリーと食品小売を中心とするジ ョージ ・ウエストン
社（１位），ウイスキーのシーグラム社（２位），ビール ・調理食品のジ ョン ・










１ １ Ｇｅｏｒｇｅ　Ｗｅｓｔｏｎ　Ｌｔｄ １０ ，０２６ １０ ，８５６ ８． ３
２ ３ Ｓｅａｇｒａｍ　Ｃｏ． ３， ３４２ ５． ８６５ ７５ ．５
３ ５ Ｊｏｈｎ　Ｌａｂａｔｔ　Ｌｔｄ ３， １６１ ４， ６８１ ４８ ．１
４ ２ Ｉｍａｓｃｏ　Ｌｔｄ ４， ３１１ ３， ４９０ 一１９ ．Ｏ
５ ４ Ｃａｎａｄａ　Ｐａｃｋｅｒｓ　Ｉｎｃ ３， ２３３ ３， ０９２ 一４ ．４
６ １０ ＭｃＣａｉｎ　Ｆｏｏｄ ｓ　Ｌｔｄ １， １５１ ２， ３９６ １０８ ．２
７ ６ Ｍｏ１ｓｏｎ　Ｃｏｓ １， ６７８ ２， １２２ ２６ ．５
８ ８ Ｃａｒｇｉ１１Ｌｔｄ １， ２０１ １， ６１２ ３４ ．２
９ １４，１７ Ｋｒａｆｔ　Ｇｅｎｅｒａ１Ｆｏｏｄｓ　Ｃａｎａｄａ　Ｉｎｃ ．＊ １， ５３４ １， ５５０ １． ０
１０ ９ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｆｅｄｅｒｅｅ　ｄｅ　Ｑｕｅｂｅｃ １， １７０ １， ３５３ １５ ．６
１１ １３ Ｕｎｉ１ｅｖｅｒ　Ｃａｎａｄａ　Ｌｔｄ ８９０ １， ２４８ ４０ ．２
１２ １１ Ｕｎｉｔｅｄ　Ｇｒａｉｎ　Ｇｒｏｗｅｒｓ ９８４ １， １２５ １４ ．３
１３ （１８） Ｔ． Ｃ． Ｃ． Ｂ・・…ｇ・・ Ｌｔｄ．洲 ６６５ １， Ｏ０２ ５０ ．７
１４ ２０ Ｎｅｓｔｌｅ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ　Ｌｔｄ ５９８ ９７６ ６３ ．２
１５ １２ Ｎａｂｉｓｃｏ　Ｂｒａｎｄｓ　Ｌｔｄ ９４２ ７４８ 一２０ ．６
１６ １９ Ｓｃｈｎｅｉｄ ｅ・ Ｃｏ・ｐ ６４８ ６１８ 一４ ．６
１７ ２１ Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅａ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｌｔｄ ５１６ ６０８ １７ ．８
１８ １５ Ａｇｒｏｐ甘，ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ａｇｒｏ－ａｌｉｍｅｎｔａｉｒｅ ７７２ ４９６ 一３５ ．８
１９ ２５ Ｇａｉｎｅｒｓ　Ｉｎｃ ３３０ ４６８ ４１ ．８
２０ ２４ Ｃａｍｐｂｅ１１Ｓｏｕｐ　Ｃｏ ３４７ ４５０ ２９ ．７
資料）Ｔｈｅ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｐｏｓｔ５００（１９８７ａｎｄ１９９１）
注）ホ 　８６年は，クラフトとゼネラルフーズの２つの企業であ ったが，８８年に合併 。





７６％），ジ ョン ・ラバット社（同４８％），マッ ケイン ・フーズ社（同１０８％）・カー
ギル社（同３４％），ユニレバ ー・ カナダ社（同４０％），ネ ッスル社（同６３％）とい
った企業である。他方で，販売額が減少ないし横はいであ った企業は，ナヒス

















＿カリー 製品（パン ・ビスケ ット）とチ ョコレート ・アイスクリームである
（Ｔｈｅ　Ｆｍａｎｃ１ａ１Ｐｏｓｔ，Ｓ岨ｖｅｙ　ｏｆ　Ｉｎｄ－ｕｓｔｒ１ａ１ｓ１９９０）。
　なお，イギリスのジ ョージ ・ウエストン社はカナダとは別組織になっ ており ，
ジョージ ・ウエストン ・ホールディングス社は１９８６年の販売額３８億ドル，子会






















































カでの企業買収 ・合併にともなっ て， カナダでの子会社同士が合併したケース






















Ｃａｎａｄ・ Ｍａ１ｔｉｎｇ　Ｃ ｏ１ ＧｒｅａｔＷｅｓｔｅｍＭａ１ｔｈｇ　Ｃ ｏ． （モルト ，アメリカ）
Ｒｏｂｉｎ　Ｈｏｏｄ　Ｍｕｌｔｉｆｏｏｄｓ Ｍａｓｔｅｒｆｅｅｄｓ　Ｌｔｄ．（ペットフード）
ＭｃＣａｉｎ　Ｆｏｏｄ ｓ Ｄａｉｒｙ　Ｃｒｅｓｔ　Ｆｏｏｄｓ　Ｃｒｅａｍｅｒｙ（乳製品，イギリス）
１９９０ Ｃａｒｇｉ１１ Ａ１ｂｅｒｔａ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｌｔｄ．（穀物エレベ ーター）
Ｓａｓｋａｔｃｈｅｗａｎ　Ｗｈｅａｔ　Ｐｏｏ１ Ｅ１ｄｅｒｓ　Ｇｒａｉｎ　Ｃ ｏ． Ｌｔｄ．（穀物エレベ ーター オースト
ラリア）
Ｊｏｈｎ　Ｌａｂａｔｔ Ｗｉ１１ｉａｍ　Ｎｅｉｌｓｏｎ（クリーム部門）
Ｂ． Ｃ． Ｓｕｇａｒ Ｌａｎｔｉｃ　Ｓｕｇａ・（砂糖）




１９９１ Ｃａｎａｄａ　Ｐａｃ ｋｅｒｓ Ｆ． Ｗ． Ｆｅａｒｍａｎ（豚肉加工）
Ａｒｃｈｅｒ　Ｄａｎｉｅｌｓ　Ｍｉｄ１ａｎｄ Ｓｏｏ　Ｌｉｎｅ　Ｍｉ１１ｓ（製粉，Ｗｅｓｔｏｎ の子会社）
ＭｃＣａ．ｔｈｙ　Ｌｔｄ．（同上）
























　第二の特徴は，部門別にみて，穀物取引 ・製粉 ・飼料 ・製油といっ た穀物 ・
油糧種子関連部門での再編の動きが活発であること ，また食肉部門での企業問
の角逐が熾烈になっ ていることである 。
　穀物関連部門では，製粉のメープル ・リーフ ・ミルズ社（カナダ ・パッ カーズ















（スー・ ライン ・ミルズ社とマッ カーシー社）を買収し，さらに同年５月にはナタ
ネ搾油のユナイテ ッド ・オイルシーズ ・プロダクツ社を買収した。ユナイテ ッ







の子会社）とセントラル ・ソーヤ ・カナダ社は，カナダ ・パッ カーズ杜の製油
部門を共同で買い取り ，新会社キャナメラ ・フーズ社を設立した。株式の持ち
分は半々であり ，新会社はカナダ最大の搾油企業となっ た。 パートナーである




































































におけるカー ギル杜の動向を正面きっ て分析した初めての本格的な著作である 。





































１９５９年　　　セント ・ローレンス水路開通。カー ギル社はセント ・ローレンス河口のケベッ ク州 ，
　　　　　　ベイ ・コモーにカナダ最大の穀物積み替えエレベ ー一 ターを開設 。
１９６１年　　　クリーブランドのハンナ ・マイニング杜と合弁で，ニピゴン ・トランスポート杜を設
　　　　　　立。セント ・ローレンス河を下 ってベイ ・コモーまで穀物を運搬し，帰り荷として鉄
　　　　　　鉱石を運ぶ 。
１９６５～８８年　オンタリオ州，ケンブリッ ジのシェー バー・ ポウルトリー杜の支配権を握る（同杜の
　　　　　　ハイブリッ ド種の鶏は世界の鶏卵生産の３分のユを支えている）。
１９７１年　　　カー ギル本社，Ｐ．Ａ．Ｇ．シーズ杜（イリノイ）をカナダの販売も含めて買収。１９８８年



















　　　　　　エアー・ フィード ・アンド ・サプライ杜（オンタリオ州，エアー）を買収。オンタリ
　　　　　　オ州における飼料及び農業投入財供給業にはじめて進出 。
１９８８年　　　オンタリオ州，ケンブリッ ジのシェー バー・ ポウルトリー社をフランス企業ＩＳＡ社
　　　　　　に売却 。
　　　　　　４月 ，メープル ・リーフ ・ミルズ杜の穀物部門を，イギリスのヒルズダウン ・ホール
　　　　　　ディングス杜から約４ ，０００万ドルで買収（オンタリオ州に２３カ所のカントリー・ エレ





























占めてきたのは，３つの小麦プールとユナイテ ッド ・グレイン ・グロワーズに
代表される穀物生産者の協同組合であ ったが，カーキル杜は，近年の穀物取引



































































ルコ ・プロダクッ社はカー ギル社とサスカチ ュワン州政府の合弁企業であり ，
株式の５０％をカー ギル社が，４９％をサスカチ ュワン州政府が所有している。し
かも ，建設に要する経費４億３ ，５００万ドルのうち３億５００万ドルについて，州政




































































代農業 ・食糧政策についての検討が始まっ ている 。１９８９年１１月 ，連邦農務省は
９０年代の新しい農業 ・食糧戦略策定のための素案と言うべき報告書 “Ｇｒｏｗｉｎｇ
Ｔｏｇｅｔｈｅｒ” を公表した（Ａｇ．１．ｕ１ｔ１エ。。 Ｃ．ｎ．ｄ．１９８９）。 そこでは，米加自由貿易協

















　Ｃａｎａｄａ Ｇｒａｍｓ Ｃｏｍｃ１ｌ，Ｃａｎａｄ１ａｎ Ｇｒａｍｓ　ＩｎｄｕｓｔＷ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｃａ１Ｈａｎｄｂｏｏｋ８９（１９８９）
　Ｃｈ１ｋ１，Ａ ，‘‘Ｔｈｅ　Ｐｒａ１ｒ１ｅ　Ａｇｒ１ｃｕ１ｔｕｒａ１Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｍｇ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ’’ ｍ　Ｂ　Ｓａｄ１ｅｒ（ｅ －































Ｓｗ１ｈａｒｔＲ ，“Ｎｅｗ　ｐａｃｋｍｇ　ｐ１ａｎｔ｛ｏｒ　Ａ１ｔａ ’’ Ｔｈｅ　ＷｅｓｔｅｍＰｒｏｄｕｃｅｒ１９８７１２３
Ｅｗｍｓ　Ａ ，‘‘Ｃａｒｇ１１１ｃｈ１ｅｆ　ｐｒｅａｃｈｅｓ　ｄ１ｖｅｒｓ１丘ｃａｔ１ｏｎ”， Ｔｈｅ　Ｗｅｓｔｅｍ　Ｐｒｏｄｕｃｅｒ１９９０５３
ＭｃＬｏｕｇｈ１ｍ　Ｐ ，“Ｃａｒｇ１１１ｂｕｙｓ　Ａ１ｂｅｒｔａ ’ｓ　ｇｒａｍ　ｆａｃ１１１ｔ１ｅｓ ’’ Ｔｈｅ　Ｗｅｓｔｅｍ　Ｐｒｏｄｕｃｅｒ１９９０
　　　８．２
Ｄｕｃｋｗｏｒｔｈ　Ｂ ，“Ｃａｎａｄａ　Ｐａｃｋｅｒｓ　ｇｏｍｇ　ｏｕｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｅａｔ　ｂｕｓｍｅｓｓ ’’ Ｔｈｅ　Ｗｅｓｔｅｍ　Ｐｒｏ
　　　ｄｕｃｅｒ１９９１ ．５ ．２
Ｄｒｙｄｅｎ　Ｋ ，‘‘Ｍｕ１ｔｍａｔ１ｏｎａ１ｍｏｖｅｓ　ｍ ，ｃｏｍｐｅｔｌｔｌｏｎ　ｗａｍｓ　ｕｐ ’’ Ｔｈｅ　Ｗｅｓｔｅｍ　Ｐｒｏｄｕｃ
　　　ｅｒ１９９１ ．５．３０
Ｄｕｃｋｗｏｒｔｈ　Ｂ ，“Ｔｈｅ　Ｐａｃｋｍｇ　ｍｄｕｓｔｒｙ１ｎ　Ｃａｎａｄａ ’’ Ｔｈｅ　ＷｅｓｔｅｍＰｒｏｄｕｃｅｒ１９９１８１
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日本貿易振興会ｒＪＥＴＲＯ海外食品産業情報」
日本貿易振興会ｒＪＥＴＲＯ農林水産ウイークリー」
付記 ：本稿は，１９９１年度立命館大学個別研究助成による研究成果の一部である 。
（３２１）
